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　　「理研・和光研究所における事故事例と再発防止策」
　　　　　　　　　　　　　　　　理化学研究所　安全管理部　　吉識　肇，宮川嘉言，澤　　宏
挨　拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大学等環境安全協議会　副会長　　藤田委由
午後には，第5回特定領域研究シンポジウム（研究終了シンポジウム）と宍道湖西岸のヨシ原再生事業
と宍道湖自然館（ゴビウス）の見学会が行われた。
第24回大学等環境安全協議会総会・研修会
　第24回大学等環境安全協議会総会・研修会が平成18年11月9日，10日に府中グリーンプラザで開催
された。9日には，研修会第1部として，講演，パネルディスカッション，実務者連絡会企画プログラ
ム，大学環境安全協議会総会，実務者連絡会総会が行われた。続いて研修会第2部として，特別講演
が行われた。10日には，展望講演，パネルディスカッションが行われた。総会・研修会中，別会場で，
各大学の環境報告書の展示会が平行して開催された。岡山大学からは環境報告書およびポスターを展
示した。
　岡山大学からは竹内文章，諸泉利嗣，加瀬三三，崎田真一，長岡秀恭が参加した。
【IL月9日】
　挨　拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大学等環境安全協議会　会長
　挨　拶　　　　　　　　　　　　　　文部科学三大臣官房文教施設企画部　参事官
　挨　拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京農工大学　副学長
研修会第1部：実務者連絡会企画プログラム
　1講演
　　　「大学と労働安全衛生マネージメントシステムについて」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中央労働災害防止協会
　H．パネルディスカッション
　　「大学等の労働安全衛生に関わる課題・問題点について」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コーディネーター：理化学研究所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パネリスト：　　　　秋田大学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都大学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　筑波大学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋工業大学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛知教育大学
大学等環境安全協議会総会
　議　事　（1）平成17年度事業報告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一35一
伊永隆史
丹沢広行
小野隆彦
井本邦彦
吉識　肇
武藤　一
真島敏行
荒井陽一
箕浦寿樹
榊原洋子
　　　　　（2）平成17年度決算報告
　　　　　（3）平成17年度監査報告
　　　　　（4）平成18年度事業計画，予算案審議
　　　　　（5）新役員選出
　　　　　（6）協議会賞・技術賞・功労賞受賞者選考経過報告
　　　　　（7）授賞式
　　　　　（8）その他
実務者連絡会総会
　議事　（1）平成17年度事業報告及び決算報告
　　　　（2）平成18年度事業計画及び予算案
　　　　（3）その他
技術賞受賞講演
研修会第2部
　特別講演「循環社：会における微生物の役割」
東京農工大学　教授　　瀬戸昌之
続いて，懇親会が行われた。
【ll，月10日】
展望講演およびパネルディスカッション
　　「環境報告書の話題」
挨　拶
　　コーディネータご：京都工芸繊維大学
パネリスト：文部科学省　文教施設企画部．
　　　　　　　日本電気（株）府中事業所
　　　　　　　　（株）サトー　CSR室
　　　　　　　　　　　　凸版印刷（株）
　　　　　京都大学　環境保全センター
　　　　　　　東京大学　環境安全本部
　　　　大学等環境安全協議会　副会長
　山田　悦
　中島省吾
小川久夫
横井信宏
今津秀紀
　浅利美鈴
小山富士雄
山本和夫
　午後からは，（株）東芝府中事業所とサントリー（株）武蔵野ビール工場の2コースの見学会が行われ
た。
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